




















　本書は、8 章の構成となっている。1 章 国際通貨ポンドとロンドン・バランス、2 章 第一
次世界大戦期のポンドとイギリス公的為替操作、3 章 アメリカの資本輸出とドル・バランス
の形成、4 章 再建金本位制のイギリスと対外短期ポジション、5 章 中央銀行間協力によるポ




























































































































































































業の利潤率低下 … という過剰生産恐慌が螺旋状に作用したと説明されている（2012, p.382）。
　大恐慌のヨーロッパへの波及に関して、まずオーストリアでは 1931 年 5 月 11 日に金融恐
慌が発生し、11 ヵ国の中央銀行からの借款の供与を受けたが、為替管理の実施、金本位制の
















326）。さらに財政赤字が表面化して、金流出に対する有効な措置をとれず、9 月 21 日ついに
金本位制を停止した。
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